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O. M. 1.836/60 por la que se dispone cause baja en la
ArMada, por fallecimiento, el Teniente Coronel de In"- ,
tendencia D. Eduardo Sala Martínez.—Página: 1.121.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.837/60 por la que se disvone el cambio de des
tino del personal que se relaciona.—Página 1.121.
Pase a servicios de tierra.
O. M. 1.838/60 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Electricista Mayor
de primera D. Gabriel Peche Balboa. Página 1.121.
O. M. 1.839/60 por la 'que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Contramáestre pri
mero D. José Torres Samper.—Página 1.121.
Situaciones.
O. M..1.840/60 por la que se dispone continúe prestan
do sus servicios en el Cuartel de 'Instrucción del De
partamento Marítimlo de El Ferrol del Caudillo, para
desempeñar destinos de tierra, el Mecánico segundo
D. José Grueiro Bermúdez.--Página 1.122.
RESERVA NAVAL
40 Pase, a servicios de tierra.
O. M. 1.841/60 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra _el Contramaestre Ma,
yor de primera de la Reserva Naval Activa D. Ma
nuel Mariño González. Página 1.122.
MARINERÍA
Rectificaciones.
O. M. L842/60 por la que se rectifica en el sentido que'
se indica la Orden Ministerial número 1.383/60 («Dia
rio Oficial» núm.. 103).—Página 1.122.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.843/60 por la que se aprueba el cambio de des
tino del Auxiliar Administrativo de segunda D. Euse
bio L. de la Puente Sanjorge.—Página 1.122.
Exameit-concurso.
O. M. 1.844/60 por la que. se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Químico)
en el Servicio de Vestuarios *del Departamento 'Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.--Página 1.122.
O. M. 1.845/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas de Operario de segunda (Ex
plosivps y Artificios) en el Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz.—Página 1.123.
Situaciones.
O. M. 1.846/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada el personal de la Maestranza que se relaciona.
sPákina. 1.123.
O. M. 1.847/60 por la (pie se dispone la separaci,:in defi
nitiva del servicio del Auxiliar Administrativo de terce
ra D. Gerardo Núñez Blanco.—Página. 1.123.
"s.
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Jubilaciones. Examen-concurso Para -cubrir una Plaza de Oficial Admi
nistrativo Para la Secretaria Técnica de la Escuela de Es
berialidades.-del Cuerbo de Máciuinas del- Deharlamento Ala. -•-M. 1.848/60 nnt-li rilip CP rlicnnnt, flaca:. a la qittiaciém
de «jubilado»
delista) D. Manuel Vela Santos.—Página 1.123.
el Operario de primera (Carpintero-Mo
•■■
O. M. 1.849/60 por la que se dispone pasé á la áituación
de «jubilado» el Peón de
•
la Maestranza Josefina Gar
cía Alberola.—Página 1.124.
O. M. 1.850/60 -por la que se concede la continuación en
el servicio al Auxiliar Administrativo de tercera se






1.851/60 por la que se dispone se reintegre al Par
de Automovilismo número 1 (Jurisdicción Cen
el Conductor -José Caridad Garrote.—Página 1.124.
Contratación de personal civil.
o. M. 1.852/60 por la que se dispone la contratación corno
Profesor de Geografía Económica' para prestar sus
servicios en la Escuela de Guerra Naval de D. Ma
nuel Varela Parache.—Página 1.124.
o
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
O. M. 1.853/60 poi/ la que se convoca a' examen,concurso
una plaza de Oficial segundo Administrativo para pres
tar sus servicios en dicha Secretaría Técnica.—Pági
nas 1.124 y 1.125.
Personal civil no funcionario.—Clasificación.
O. M. 1.854/60 por la que se dispone sea clasificado
como Delineante Proyectista el Delineante de pri
mera D. Francisco Espejo Romero. Páginas 1.125
y 1.126.
111.ayordomos.
O. M. 1.855/60 por la que se dispone cese corno Mayor
domo a .bordo del crucero «Galicia» José Saucedo Ruiz.
Página 1.126.
PATRONATO DE - CASAS DE LA ARMADA
•





Orden Ministerial núm. 1.836/60. Fallecido
el día 27 de mayo último el Teniente Coronel de In
tendencia D. Eduardo Sala' Martínez, se dispone su
baja -en la Armada.
Madrid, 14 de junio de 1960
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.837/60. Se dispo
ne los siguientescambios 'de destino del personal
del_ Cuerpo de Suboficiales que a continuación se re
laciona :
£ondestable-segundo D. Manuel Otero Castro.—
Del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca,
al minador Mar.te.—Voluntario.---(1).
Electricista segundo D. José -Ramón Barros Suei
ro.—De la Escuela Naval Militar, al destructor La
zaga.—Voluntario.--(1).
Mecánico primero D. Ramón Cariavate Gázquez.
Del minador Eolo, donde cesará a la presentación
del relevo, al crucero Miguel de Cervantes.—Volun
tario.—(2).
Mecánico segundo D. 'fosé A. Díaz Milán.—De
expectación de destino, al crucero Méndez Núñez.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Julio Lburo Vázquez.—
De expectación de destino, al dragaminas Júcar.—
Forzoso.
Escribiente Mayor de segunda D. José Llamas
Espin.—Del Centro de Adiestramiento de la Flota, _
a la Intervención del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Hilario López Lópei:
Dél Consejo Supremo de Justicia Militar al des
tructor Sánchez-Barcái2,teg14i.— Voluntario.— (1).
Escribiente segundo D. jerónimo Gómez Salme
rón.—Del minador Eolo, donde cesará a la presen
tación del relevo, al Centro de Adiestramiento de la
Flota, Voluntario. (2).
Página 1.121.
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indem
nización por traslado de residencia que pueda co
rrtsponder.
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e) del númerq V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indemni
zación por traslado de residencia que pueda corres
ponder.
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. . • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.838/60. De confor
midad con lo informado por el Servido de Sanidad
de este Alinisterio y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que el Electricista Mayor de primera don
Gabriel Peche Balboa quede únicamente para prestar
servicios de tierra, de acuerdo con la norma 24 de
las dictadas por la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm._ 142).
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.839/60. — De con
formidad- con lo informado por el Servicio de Sa
nidad de este Ministerio y lo propuesto por el de
Per-sonal, se dispone que el Contramaestre primero
D. José Torres Samper quede únicamente para pres
tar servicios de tierra, como comprendido en la nor
ma 24 de las dictadas por Orden Ministerial de 20 de
jimio de 1950 (D. O. núm. 142).





El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.840/60. De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad de este Ministerio v lo propuesto por el de Per
sonal, se dispone que el Mecánico segundo D: José
Grueiro Bermúdez continúe prestando sus Servicios
Qn el Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, para desempeñar
destinos de tierra durante otros dos años, de acuerdo
con l¿ determinado en la norma 24 de las dictadas
por la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), modificada por la de 23- de ju
'lio de. 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excn'ios. Sres. . • •
Sres. ...
o




Pase a servicios che tierra.
Orden Ministerial núm. 1.841/60. De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad de este Ministerio y lo propuesto por el de Per
sonallwse dispone,que el Contramaestre Mayor de pri
mera de la Reserva Naval Activa D. Manuel Mariño
González quede únicamente para prestar servicios de
tierra, a tenor de Jo dispuesto en la norma 24 de las
dictadas por Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, -14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO





Orden Ministerial núm. 1.842/60. Se rectifica
la Orden Ministerial número 1.383/60 (D. O. nú
mero 103) en el sentido de que los- verdaderos
apellidos del Cabo segundo de Marinería de la
aptitud de faenas marineras José IVIarcet Daniel
son los de Marcé Veniel y no los de Marcet Da
niel como se había consignado por error.
Madrid, 14 de jt¡nio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ... ■
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.843/60. A propues
ta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se aprueba el cam
bio de destino del Auxiliar Adminbstrativo de se
(Tunda de la Maestranza de la Armada D. Euse
bio L. de la Puente Sanjorge, para que pase de
la Ayudantía Militar de Marina de Santa Euge
nia de Riveira a la de Marín.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de _junio de 1960.
. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Elvamen--concurso.
Orden Ministerial núrh. 1.844/60. Se convo
'
ca examen-concurso para cubrir una- plaza de, Ca
pataz segundo (Químico) en el Servicio de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de EJ Ferrol
del Caudillo.
Podrán tornar parte, en el misinb los Operarios
de primera de la Maestranza de la Armada que
cuenten con cinco arios de antigüedad en el em
plea, pertenezcan a la jurisdicción del. Departa-.
mento :Marítimo de El Ferrol del Cándillo, ca
rezcan de aritecedents -penales, reúnan la aptitud
física necestria y acrediten haber observado bue
na conducta.
.- El plazo de admisión de instancias será-de trein
ta días, a partir de la- publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de- di
cho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
Mento las elevará a este Ministerio por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que la de juzgar este examen-cáncurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidls al Jefe Superior 'de
la Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargada del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 1.845/60. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir dos plazas de
Operario de segunda (Explosivos y Artificios) 'en
el Arsenal del Departamento Marítimo de Cádiz.
Podrán tornar parte en el mismo, según se de
termina en el artículo 24 del vigente Reglamento
de la Maestranza de' la Armada, modificado por
'la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), el personal de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada des
tinado en la Jurisdicción del citado Departamen
to que, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías y posea cono.cimáebtos del
oficio de las plazas que -se tratan de cubrir.•
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el 'DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de di
cho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del/Departa
mento las elevará a este Ministerio por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.'
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al jefe Superior de
la 'Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe .del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial .núm. 1.846/60. Excedidos
en el plazo que fija el 'artículo 69 del vigente Re
glamento de Maestranza de permanencia en la si
tuación de "separación temporal -del servicio", se
dispone que el personal de dicha Maestranza que
se reseña a continuación cause baja en la Arma
da, sin perjuicio de los haberes pasivos que puedan corresponderles, con arreglo al tiempo de servicio que hayan podido consolidar :
Operario de segunda Francisco García Fil
guéira.
Operario de segunda Ricardo Blasco Colmena
rejo.
Operario de primera Antonio Balseiro Mar
tínez.
Operario de primera Juan López de Lamadrid.
Auxiliar Administrativo de segunda Carmelo
Esparza y P. Petinto.
Auxiliar Administrativo de primera AntonioMartínez Báldomiir.
Auxiliar Administrativo de tercera Luis Alva
rez Alvarez.
Obrero de segunda Magdalena Luaces Cruceiro.
Obrero de segunda I■lanuel González Domín
guez.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
E,xcmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
y Cádiz, Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Coñtabilidad.
Orden Ministerila núm. 1.847/60. Como re
sultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo' de Suboficiales y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se dispone la separación
definitiva del servicio del Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza de la Armada D. Ge
rardo Núñez Blanco, por aplicación del artícu
lo 140 del Reglamento de dicha Maestranza.
Madrid; 14 de junio de .1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de 'Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 1.848/60. Se dispo
ne que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero-Mode:ista) D. Manuel
Vela Santos pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 2 de no
viembre del corriente año, por cumplir en la in
dicada fecha la edad reglamentaria para ello, quedalido pendiente del señalamiento del haber pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 14 de, junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
•
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Orden Ministerial núm. 1.849/60. -Se dispone
que el Peón de la Maestranza de la Armada Jo
sefina García Alberola pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de activo, el día
28 de octubre del corriente año, por cumplir en
la indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección Genee
ral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.850/60. Corno con
secuencia de expediente incoado al efecto, se le
concede al Auxiliar Administrativo de tercera de
la Maestranza dé la Armada señorita Elisa Eli
cechea Seoane la continuación en el servicio por
cinco arios, cuatro meses y veinticinco días, "para
completar los veinte años_de servIcios, con arreglo
a la base octava de la Ley de Bases de los Fun
cionarios civiles del Estado de 22 de julio de 1918
y el artículo 88 del Reglamento para su aplicación
de 7 de septiembre del mismo año, debiendo ins
truirse todos los arios el oportuno expediente
de capacidad, quedando sin efecto la Orden Ministe
rial número 2.041 de 9 de julio •de 1959 (D. O. nú
mero 157) que disponía pasase a la expresada si
tuación de "jubilado" en 5 de diciembre de 1959.
- Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Tefe del Servicio de Personal y General




Orden Ministerial núm. 1.851/60. — A propues
ta del Contralmirante Tefe de la Primera División
de la Flota, se dispone que el Conductor contra
tado José Caridad Garrote cese en dicha Divi
sión con fecha 23 de mayo del corriente ario y
se reintegre al Parque de Automovilismo núme
ro 1 (Jurisdicción" Central) de donde procedía.
Este destino se confiere .con carácter forzoso.
Madrid, 14 de junio de 1960. •
El Ministro encargado del despacho.4
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Primera Di
visión de la Flota, de la Jurisdicción Central y
_del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Contratación de personal civil.
Orden Ministerial núm. 1.852/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y en virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone l
i Dcontratación de . Manuel Varela Parache como
-
Profesor de Geografía Económica para prestar
sus servicios en la Escuela de Guerra Naval.
El interesado percibirá la retribución anual de
dieciocho mil seiscientas pesetas (18.600,00), más
el 50 por 100 de Profesorado en concepto de gra
tificación por ser Funcionario público y estar, por
tanto, comprendido en la Orden Ministerial de
12 de diéierribr-e de 1951 (D. O. núm. 285).
También deberá percibir aumentos del 5 por 100
por cada :tres arios de servicio, de acuerdo con lo
establecido en la Orden Ministerial núm. 2.620/58,
de de septiembre de 1958 (D. O. núm. 214)..
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmbs. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Examen-concurso para cubrir una plaza de Oficial
Administrativo para la Secretaría Técnica de la Es
cuela de Especialidades del Cuerpo -de Máquinas
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Orden Ministerial núm. 1.853/60. Se convoca
a examen-concurso una plaza de Oficial segundo Ad
ministrativo para prestar sus servicios en la Secreta
ría Técnica de la Escuela de Especialidades del Cuer
po de Máquinas.
Condiciones administrativas.
El concursante que ocupe la plaza convocada que
dará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación y,
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como legislación coluplenientaria, la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada
-
por Orden Ministerial _de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente); y, con arreglo a lo dispuesto por dichas
disposiciones, él régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de 1.425,00 peSetas.
b ) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100 como compensación de la participación
en beneficios -y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
cimientos Militares, pers no será considerado como
salario base, y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que se perciba en el momento de cumplirlos, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Regla
mentación del personal civil no funcionario ya men
cionada.
d) Pagas extraordinarias, con arreglo a lo que
determina el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción y demás emolumentos laborales de carácter ge
neral.
e) Plus de Cargas Familiares- y Subsidio Fami
liar, .si procede. En este orden se cumplimentará lo
dispuesto en materia de Previsión, Seguros Sociales,
Mutualidades, etc.,
Bases.
1•a Para ser admitidos a participar en este exa:-
men-concurso, los solicitantes deberán ser españoles,
varones, -mayores de veintiún años y menores de trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditar la ap
titud física y psíquica adecuadas. A tal efecto, los
aspirantes serán reconocidos por el Servicio Médico
del Departamento, que hará el debido estudio radio
gráfico e informe . radiológico.
2 a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas y cursadas directa
mente al Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
3,a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrada a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL■MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los conocimientos técni
cos o profesionales del concursante o de los méritos
que estime conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los 'diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo •remitirá por conducto reglamenta
rio al Presidente del Tribunal las de aquellos solici
iantes que hayan sido admitidos a exámenes, y diez
días después se verificarán éstos.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Máquinas don
Tomás Azpeitia Pérez
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Tulio Sei
bane Fernández.
Vocal-Secretario.—Escribiente primero D. Casi
miro Rey Real.
7.a Los aspirantes serán sometidos a las pruebas
teóricas y prácticas que se consideren necesarias para
demostrar su aptitud en el desempeño de sus come
tidos,- que serán los propios de su profesión, tales
como archivar, fichar, catalogar, etc.
Slexigirán buenos conocimientos de ara bática
castellana, redacción, ortografía y cultura general
elemental.
En mecanografía se exigirán 250 pulsaciones por
minuto, como mínimo, siendo este examen elimina
torio.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que
reúna las mejores condiciones, de acuerdo con las
bases de la convocatoria.
9•a El período de prueba será de un mes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ya
mencionada 'Reglamentación del personal civil no
funcionario, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias.
10. Tendrán preferencia los huérfanos e hijos del
personal civil o militar de Marina, siemplre que supe
ren las pruebas correspondientes.
Madrid, 14 de junio de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres,
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Personal civil no funcionario.—Clasificación.
Orden Ministerial núm. 1.854/60. — A propues
ta del Almirante jefe. del Estado Mayor de la Ar
mada, y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone sea clasificado como Delineante Proyec
tista el Delineante de primera D. Francisco Espejo
Romero, que presta sus servicios en el Gabinete de
Delineación de dicho Estado Mayor de la Armada.
El interesado percibirá, en su categoría de Deli
neante Proyectista, el sueldo base mensual de dos
mil ciento- noventa y cinco pesetas (2.195,00), de
acuerdo con la misma Reglamentación Laboral de las
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Industrias Siderometalúrgicas donde se encuentra
encuadrado.
El 12 por 100 de incremento que dispone el artícu
lo 28 de la Reglamentación de Trabajo del Personal
Civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58) , lo percibirá sobre
dicho sueldo base.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el articuló 29
de la repetida Reglamentación del personal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con-arre
glo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumento-A laborales de
carácter general.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al contratado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
La antigüedad del interesado en la categoría en que
se le clasifica es la de 10 de junio del ario en curso
y efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de julio.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do presta sus servicios le 'será entregada la credencial,
con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.° del apar
fado A ) de la Orden Ministellial número 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 14 de junio de 1960.
El Ministra encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 1.855/60. Se dispo
ne el cese como Mayordomo el (lía 30 de abril del
iSrese'nte año a bordo del crucero Galicia, al servicio
del Almirante jefe de la Tercera División de la Flota,
de José Saucedo Ruiz, que empezó a prestar sus
servicios el día de febrero de 1959.
Madrid, 14 de junio de- 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
El
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
De acuerdo con el sorteo celebrado el día k'9 de
junio y al acto de elección de pisos para la adjudi
cación de ocho viviendas de renta limitada de s-egun
da categoría, con acceso a la propiedad, en la calle
de Huesca, por este Patronato se han asignado las
viviendas que a continuación se indican al personal




Vda. de Rubio. . . . . .
Don Francisco Blanco .
Don Marciano -Soto. . . .
Don Juan Almenara . . . .
Don Victoriano Esteban . .
Don Alfonso Cisneros
Don Antonio Moya . . .








Huesca, 22 . .
Huesca, 26 . .
Huesca, 26 . .
Huesca, _22..
Huesca, 28..
Huesca, 30 . .
Huesca, 34 . .
Huesca, 34 . .
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• • • •
•• . .
Pisa
'Bajo izquierda . . .. e• ••
Bajo derecha. . . . • • • • • •
Primero derecha . . • • . . • •
Bajo izquierda' . . . . . • •
Primero izquierda . • . . • •
Bajo dereha . . . . . . • • • • • •
Bajó izquierda . . . . .. ..










En consecuencia, el personal anteriormente rela
cionado debe proceder al ingreso de la aportación
correspondiente a la vivienda que tiene asignada, uti
lizando para ello la cuenta corriente que este Or
ganismo tiene abierta en la Oficina principal del
Banco Hispano Americano a nombre de "Patronato
de Casas de la Armada", antes del día 10 del mes de
julio, advirtiéndose' que, transcurrida la fecha seña
lada sin haber procedido al referido ingreso, se en
tenderá anulada la asignación de vivienda efectuada.
Una vez' hecho el ingreso deben dar cuenta por
escrito al Patronato, y al presentar éste se les hará
entrega de las llaves de la vivienda y del certificado
acreditativo de que la misma está exenta de la cédu
la de habitabilidad.
Madrid, 18 de junio de 1960.—E1 Gerente, Fede
rico Curt.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
